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RhSUJllléN: Se preparó agarosa con un rendimiento del 
500 jo a partir de agar comercia l. El producto comercial se 
sometió a una serie de procesos de lavado, purificación y fi-
nalmente se trató con gel de hidróxido de aluminio. 
SUMMAR Y: Commercial agar was washed, purijied ami 
treated with aluminum hydroxide gel in arder to afford 
agarose with 500 jo o! y ield. 
Manuscrito revisado y aprobado en forma defin itiva en Noviembre de 1981. 
Departamento de Química, Facultad de Ciencia, Universida d de Santiago de Chile (ex-Universidad 
Técnica del l·:stado). 
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INTRODUCCION 
El agar es una mezcla de polisacáridos que se obtiene de algas rojas de los géneros 
Gelidiwn, Pterocladia, Acantopeltis, Gracilaria y Cerarniun. 1 
Es un polisacárido inhomogéneo y polidisperso. Según Araki2 el agar consistir ía de dos 
fracciones, un polímero neutro agarosa y un polisacárido sulfatado agaropectina . De acuerdo 
con Duckworth y Yaphe3 , el agar no puede considerarse como un compuesto formado por 
sólo dos componentes, sino como una mezcla de polisacáridos cuyas composiciones van cam-
biando desde agarosa neutra hasta un galactano sulfatado , pasando por diferentes grados de 
sulfatación y piruvatación. 
En la figura 1 se muestra una representación cuantitativa de la variación gradual de la 
composición del agar. 
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La agarosa ha llegado a ser recientemente un polisacárido de gra n interés en las ciencias 
biológicas, debido a la superior calidad mecánica de los geles que forma a concentraciones 
bajas y a su carácter neutro. Los geles de agarosa son de calidad superior para la inmunodifu-
sión y separación de antígenos por electroforesis. 
Teóricamente , la agarosa es un polímero formado por unidades alternadas de D.-galac-
tosa y 3 ,6-anhidro -L-galactosa unidas glicosídicamente a través de uniones 1 ,3-{3 y 1 ,4-a, co-
mo se muestra en la figura 2. En la práctica, la agarosa aparece acompañada de cantidades 
variables de ést eres sulfatos y ácido pirúvico. 
·La pro porción de agarosa varía según la especie de agarofita. El agar obtenido de 
Gelidium subcostatwn, Pteroclad.ia tenuis y Cerarniun boydenü contiene más de 800/o de 
agaro sa, mientras que el agar proveniente de Acanthopeltisjaponica contiene sólo 280/o. El 
contenido promedio es del orden de 550/o a 660/o.4 
En cuanto al valor económico de la agarosa, su precio en el mercado internacional fue 
de US$ 220 en el año 1973 y de US$ 350 por kg en el año 1978, mientras que el precio del 





La agarosa está reemplazando el agar en muchas aplicaciones biomédicas debido a sus 
propiedades, básicamente relacionadas con la ausencia de grupos sustituyentes ácidos, predo-
minantemente grupos sulfato y también grupos carboxilo. 
Hay varios métodos descriptos en la literatura para la purificación de agar . Hjertén5 
trató soluciones de agar con cloruro de cetilpiridonio , produciendo así la precipitación de la 
fracción sulfatada . Se obtiene un rendimiento alto de la fracción neutra, pero el método es 
aplicable a pequeñas cantidades. 
Russell , Mead y Polson6 por tratamiento de agar con polietilénglicol obtuvieron agarosa 
con un rendimiento del 30450 /o. 
Azhitskii y Kobozev7 usaron sulfato de amonio y acetona para precipitar agarosa y así 
separarla de la fracción ácida que queda en solución . 
Barteling8 purificó agar por adsorción de la fracción ácida a partir de una solu-:-:::il de 
agar con un adsorbente insoluble, como carbón, gel de pirofosfato de magnesio y gel de hi-
dróxido de aluminio. 
En el presen~e trabajo , se siguió el método sugerido por Barteling para la obtención de 
agarosa con gel de hidróxido de aluminio, que es el método que aparenta ser más promisorio 
a nivel industrial. 
PARTEEXPER]MENTAL 
Las centrifugaciones se efectuaron en una centrífuga International, a 1200 rpm. El 
análisis cuantitativo de azufre se efectuó por duplicado en cada caso, de acuerdo a la técnica 
descripta por Guiseley y Renn.9 Las calcinaciones se efectuaron en una mufla a 800°C. Los 
espectros infrarrojos se determinaron sobre película de polisacárido en un espectrofotómetro 
Perkin Elmer modelo 735 -B. Se usó agar comercial adquirido en Droguería Michelson. 
Lavado de agar con agua. 
Agar (60 g) se agitó mecánicamente con agua destilada (3 L) durante 3 hrs. a tempera-
tura ambiente, la suspensión se decantó y se filtró a través de un embudo de placa porosa, 
obteniéndose la fracción 2. 
Lavado de agar con Etilendiaminotetracetato disódico (EDTA) 0 .02 N. 
La fracción 2 se suspendió en 3 L de EDTA 0.02 N en agua y la mezcla se agitó mecá-
nicamente durante dos días a temperatura ambiente. Se filtró a través de una malla de nylon 
obteniéndose la fracción 3. 
Lavado con EDTA 0 .01 N. 
El agar proveniente de la fracción 3 se suspendió en una solución· de EDTA 0.01 N 
(3 L) en agua y la suspensión se agitó por dos días a temperatura ambiente . Se filtró a través 
de una malla de nylon obteniéndose la fracción 4. 
Tratamiento con gel de hidróxido de aluminio. 
El gel de hidróxido de aluminio se preparó a partir de sulfato de amonio, sulfato de 
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amonio y aluminio, y de amoníaco de acuerdo con Willstiiter y colaboradores1 0 , según el 
esquema 2. 
Una solución al 1.50/o de la fracción 4 a 90°C se trató durante 25 minutos con una 
solución al 6.340/o de gel de hidróxido de aluminio. Se filtró por succión a través de un em-
budo Buchner precalentado , con una tela de nylon sobre el papel de filtro . El filtrado que 
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gelificó a temperatura ambiente , se cortó en pedazos pequeños y se sometió a un proceso de 
purificación a través de siete ciclos de congelamiento y descongelamiento , con agua destila-
da. Finalmente, se precipitó sobre acetona (ocho volúmenes) obteniéndose un precipitado 
blanco fibroso . 
El producto se disolvió en caliente y se filtró a través de un lecho de celite y se repitió 
dos veces más el ciclo de purificación por congelamiento-descongelamiento. 
RESULTADOS Y DISCUSION 
En la Tabla 1 se presentan los valores para sulfatos obtenidos para las distintas fraccio-
nes en la preparación de agarosa . 
TABLA NO 1 
Fracción NO o¡o Azufre o¡o Sulfato 
1 (Agar comercial) 0.21 0.62 
2 0.17 0 .52 
3 0.12 0.36 
4 0.12 0.36 
5 0.08 0.26 
Los valores obtenidos demuestran que se podría obviar el lavado con EDTA 0.01 N, 
ya que no ha involucrado una mayor separación de los galactanos sulfatados. Las diferentes 
fracciones presentan porcentajes de azufre comparables con los valores obtenidos por Barte-
ling O .1 50 jo para agar lavado con EDT A y O .080 /o para el producto final. Por otra parte , 
Hjertén informa para agar Difco Bacto un porcentaje de sulfato de 0 .83 y para agarosa prepa-
rada a partir de dicho agar , por purificación a través de cloruro de cetilpiridonio, 0,200/o. La 
purificación de agar se siguió por espectroscopia infrarroja, en la Tabla 2 se presentan los va-
lores obtenidos para las diferentes fracciones. 
TABLAN02 
Fracción NO 840 cm - 1 (i) 850 cm- 1 (i) 930 cm- 1 
1 + + + 
2 + + + 
3 + + + 
4 + + + 
5 + 
(i): inflexión 
De acuerdo con Black y cola boradores1 1 la señal a 930 cm -I se asigna a la unidad 
3,6-anhidrogalactosa. Esta señal está presente en todas las fracciones. Las señales a 800-850 
cm- 1 se asignan a grupos sulfatos. La señal a 850 cm- 1 se atribuiría1 2 a un grupo sulfato 
unido a un grupo alcohólico secundario en posición axial. 
Los valores obtenidos por i.r coinciden con los análisis de azufre para demostrar que el 
producto final, agarosa , presenta muy bajo contenido de azufre. 
El método utilizado es simple y se obtuvo agarosa con un rendimiento del 500/o. La 
etapa crítica lo constituye la preparación del gel de hidróxido de aluminio que involucra tres 
series de centrifugaciones. Es necesario un est udio a otro nivel para ponderar la factibilidad 
del uso de este método a nivel industrial. 
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